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~TfT~UI
Befior Capitán gen~r~ de Castilla la Nueva.
Seflor Ordenador,de pagG8 de Guerra.
meros lugares en la califiéación gen'eral de 108 ajercicios de
oposición correspondientes, desempeñen en Paria la comi·
sión: «para el estudio y práoticá' de Quimica bio16giclu el
prim~ro, y la de «estudio y prácticas de Histología' normal
y patológica!> el segundo; disfrutando el menoionado pero
sonal las ventajas 86Í\alsdsll en la regla ouarta de la. ex-
presada real ord~n de 12 de febrero próximo pasado, y de-
biendo dar cuenta 'trimestral á la Sacción de Sanidad Milibr
de este Ministerio del programa de.sul;! estudioB y orden con
. que vayan realizá.ndolos, prfsentando al término de su comi·
. sión una memoria en la que se consigne cuanto intereé8 ca·
nocer para apreciar los trabajos que bayan efeotuado.
Perea! orden lo digo á V. E. para BU cono,cirniento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre d~.·1~03. .
ALFONSO
REAL DECRETO.·
REALES ÓRDENES
f'
MINIST'ERIO n·E LA GUERRA
IPARTE OFICIAL
l. •
El MinLdro de le. Guerra,
VICENTE DB MARTÍTEGUI
"Vengo en disponer que el coronel· de Estado Mp,yor
D. Tomás Monteverde y Traveso cese en el cargo de Mi
Ayudante de órdenes, por haber cumplido la edad rElgla-
mentaria para el retiro.
Dado en LogrOflo á treinta y uno de agosto de mil no-
vecientos tres.
SEcCIÓN DE ES'l'ADO MAYOR! CAUP4lA
COMISIONES
Excmo. Sr.: Como resultado del COBcnrso y de los ejer.
oicios de oposición efectuados para conferir las Comisiones
de instrucción en el extranjero, 8 que se refieren las reales
órdenes de 12 de febrero, 31 de julio y 8 de ago8to últimos
(D. O. núms. 34, 166 Y173), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que 108 médicos mayores D. Luis Sánohez FernáD-
dez y D. Higinio Peláez Quintana, desempefien las comisiones
para el estudio de 108« progresoB de la Terapéutica quirúr-
gica, con aplicación á la cirugia. militar~ en Alemania é Ita-
lia, reBpeotivllmente, y que los médicoB primeros D. Diego
SIlJQra Lópes y D. AIrredo Conejo Sola, que ocupan los pri-
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por la A¡¡amblea de la, real y militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder á. los jdHS Y ofioill.l~l!
del Ejército' comprendidos en la siguiente relación, qua da
principio oon D. FQrnaDdo Moltó J Ocampo Ytermina con don
José ViciaDa Garoia Roda,Jll8 co.ndacoraciones de la ref6rida
Orden que se expresan, con ia antigüedad que respectiva-
mente 86 les señala. ' .
De real orden lo digo l\ V. B. para BU conocimiento y
demás efectos. DioB guarde á V. m. muchos añO!!. Madrid
2 de septiembre de 1903.
MA11TlTEGtll
Safio1" Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
-ANTIGÜEDAD
Armas Ó onerpol Empleos' NOMBRES Condecoraclonel ::.~:::z=
Dia Mel Afta
,¡Coronel. •...•••• D. Fernando Moltó Ocampo Placa......... 9 ~epbre .. HJOlTeniente corone}. !> Carlos de La· Chapelle AguiJar Idem......... 13 octubre. 1901Infanteria•••••••••••••••••. Otro .•.•••• '. •.•• ~ Jua? Arroyo Lujs .•... : •...••• : .. Idem......... 24 lebrero•• 1903
, Otro....... ••.••. )) MarIano Martinez del RIncón y Zllea Idem..... _... 28 ídem ••. 1903
Comandante.. ••• :t lrranciaco Rojaij GOll.zÁlez•••••••••• ·~dem,•••••••• ·18 novbxe•• l~Ol
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Relación. que se cita
EFECTIVIDAD
..==>
"Á11Illls 'J werpoa Empleos NO~RE8 Condecoraciones Dia Mes A.ño
I - -
. ¡Comendante••••. D. José Bona~traCardona............. PIsc9,•.••••••• 13 junio ••. 1903
Capitán .••••••.. ,. Francisco GOl'zHez Paredes•••••••• Idem.•••••..• 10 ~nero •.• 1901
I¡¿f~nteria .•.•••.•••.•.•••. Otro .••••••••••', l) Juan Garniel\. Guaita............. " Idem.••••••.• 19 libril. .•. 1903
Otro .•••.••..••• ) Gnille:tmo Sánch,?z 8ánch:,)z, ..•..•. Idem.•••••••• 13 tnayo ••. 1903
Priml:'r teniente •• ) Rftmón Rev Goris................ ldem.•.•.•••. 27 idem .•• 1903
tomandante•.• '. ) Jl.l8tiní8LO Pardo Tejo •. "••••.•••. ldem•.••••••• 14 agoBto.•• Ul02
Ca'balleria••••••••••••••••. , Otro .•.••.••..•• ) Tomáil Lamarca Campais.• : ...•••. Idem......... 8 junio... 1903
Capitán••..••••• 2> Pedro Piana Nager .•.••••••.••••. Idam.•••••••• .( f"brero .• 1903
Guardia Civil.............. ¡Otro............ • Francisco Luquo Fener .•....••••. Idem......... 20 mayo •.. HlO3
Carabineros ••••••••.•.••••. Tenil>nte coronel. ) Lorenzo Gllrcia. dtll Moral y Peña ••. Idem••••••••. 4 juuio ••• 1903
Coronel •...•.••. ) Francisco Cirujeda Cirujada..••.•• Cruz. ........ 26 abril .... 1896
Comsndante .•••. ) Marcelinn E~t",va" Santos •.••.•..• ldem......... 9 9!lpbre •• 1896
Otro .•.••..••••• t Ant'mio Vallejo Vila •••••••.••••. Idem•••••••.• 15 novbre •• 1900
Otro ••••••• '••.•• l) JOf'é Cftpll1)é Romeo •••....•.••.•. Idsm•.•.••••• 19 febrero .• ¡903
Infanteda. . .. . • •••••••••••• Otro .••..••••••• J Eiua"do López-Nufio' Moreno ••.•. Idem..••••••• 15 mayo •.• 1903Capitán ••.•.•.•• ) Gonzalo ArDiea MHHlh..••.•••••• Idem••••••.•• (5 novbre.. 1892
¡Jtro•••••••••••. J Oandido Pénz Nll.vajlJ.s....•••..... Idem.••..•••• 12 octubre., 1899
Otro. , ) Eet"nis/ao Vaidelvi!'8 Sánchez..... ldem•.• ; ••... 26 febrero .. 1908..........
Primer teniente •• lb R'geJio Rodríguez Guido .....•... , ldem•.••••••• 29 julio.••• 1896
Otro ....•.•...•. lb Fé líx Lanoi" BraulÍ ........••••.•• Idem.......... ~3 a¡;¡osto .• 1902
Caballeria.••••.•••••.•••.•. CapiUn•...••••• lb JUlm Paz!) Garcift ..............•. ldem••••••••. 24 ..blil.. • 1897
Ono ..•••..••••. l) ]i~nriqueLissarr8gue Molezun .....• ldem.••.••.•. 31 julio.... 1899
Com,¡udilllte ...... EmilIO Ruíz Rub,/" .............. idem..••••••. 2" junio ••. 1900» 1)
Artil:e:;js- •••• \t 10 ••••••• ~ ~ •••• Otro ..,•......... J Antonio SH.bat'~r B6cer~a........ . ídeul...•..•.. 31 marzo •. 1001
Primer tEniente •. J A IZa pito Rodrígnfz Alvarez.•.•••.. itiem.•..• , ... 25 dicbra •• 1900
Irg¡.nieros ..¡Comandante..... J ~milio de la Viñfl Jourdinier ..••.. idern.....•••. 31 llgOF'to •. ~900
t., ' ................. '. O'
lb Jo¡;é Viciana G"rcia Roda••.••.•.. idem....••.•. 27 mllrzo· .. 1901Lro •...•...••..
I
Madrid 2 de sel:'tiembre de 1903.
ea.
MA.R'I:i'I:EGUI
...-
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja. MUTfTEGUI
elCCIóN DE CABALLERÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de lB instancia qne V. E. cursó
t. eete Minieterio, con f~ch~ 20 del m~santerior, promovida
por el primer tHIdente dt'l rflgimiento de Drllg'OlI€S de Ban-
¡,iag(), 9.° de Caballería, D. Antonio Cervera Vald~rrama, en
"lolicitutl de un mee de licencia para Madrid, PllriS y Londres,
el R~y (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á. la petición del
interr.f:'a'Ío, con arre~lo á la real orden de 27 ~e octubre de
1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento "1
d6má.8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1903.
•••
Señor Capitán general de Cataluña•
Señores Capitán ~eneralde la primera región y Otdenador d.
pagos de Guerra.
SECCIÓN Di AB'rILLDfA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el
Intendente j(:fe de la Comisión liquidadora de la Intenden-
.oia Militar de Cuba elevó á este Ministerio en 19 de mayo
último, consultando acerca de las dificultadea que presentaD
algunas comisiones liquidadoras de cuerpos, para aceptar
oargos por deterioro de armamentos devueltos en Cuba á los
tlstablecimientos de Artillerl,,; teniendo en cuenta que el
real decreto de 25 de septiembre de 1901 (O. L. núm. 215)
dispone que se den por termina.dos de decl&.ración de res-
ponsabilidlld, todos los expedientes administrativos de pér-
dida, inutilidad y deterioro cUJs cuantía no exceda de cien
peSOB YIil" IefieII\J\ t\ ganado. Pla.terial Óarm~mentoB perdido
MARTÍTEGUI
BeñM Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Se¡:i,Qr Cap~t$¡n geI\.erfil de lA q'lin.ta, regiÓD.
BEqClóN DE lNFANDlÚA
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: Acoedienrlo á 10 solicitado por el capitán
de la Zona de reolutamiento de Huesca núm. 47 D. Lorenzo
Villar García, el Ref (q. D. g.), de aouerdo con lo info~mado
por eSA C,¡nsejo Supremo en 20 de agosto último, se ha servi·
do coneelHle real licencia lls··a contrator matrimonio con do-
ñfl, Antonia Mur J'zquerra, una v"z que ee ha,n llenado las
formalHllaes preven\dss en el rell,l decreto de 27 de dici~m­
bre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden ciroular de 21 de
enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. BU conooimien-
to y !l.emll.e efeet,)s. DioB ~ullrde á V. E. muchos años.
Madrid 3 (le septiembre de 1903.
RECOMPENSAS'
Excmo. Sr.: En vista de la infltancia que V. E. cursó a
este MiniF.terio con su eflcrito de 19 (te agosto último, pro-
mllvhlll por el capitán de ArtHieria D. IDgnacio Mazeres
Alt."d, ~m fÚ;)!iCll. cte rf'COmpelll:'1l por hl> ber ejeroido durantt'l
nta,¡ d~ c('atro liños el .~a~~() "le prüfeso'r en 88ou..la8 :l:'egimpn-
tale!!, p,l R:-y (q. D. g.) ha tpnido á bien conc~derle la cruz de
prinwa clafltl dd Mérito Militar con distintivo bl¡;.uco, co-
mo (nmprendido en la real orden circular de 9 da i~nero de
181)2 (O. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci':niento y
demás efActos. Dios ¡!uarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de septiembre de 1905. "
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BEC~ION DE !.NGENIE1tOB
ABC1tNSOfd
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta or(1inaria de as-
censos oorrespondiente IÜ mes actual, el R'3Y (q. D. g.) se ha
s~rvido oonceder el empl':lo p.uperinr inmedia.to á los ofi.oiales
de Ing.mieros eOluprendi,los en .la. t'iguient-e rl!18ción, qOfl co-
mienZ"l co;.'" D. Antonio Rocha y Pereira jo' conduye ClHl don
Agustín Gutiérrez de Tovar y Seigle, los cilalH", están riechi-
radoll aptoB plll'a elll.!l'Jellso y '''011 ;o~ má' antig,:of:l €ID ¡;:u~ res-
pectivos t'wpl"os; debiendo dir,frutlir en lok' que se 1,,8 c~n ..
fieren, de la efdotiviciad que á cada uno se 8signl\ en la cIta-
da relación. .
De real orden lo digo 1\ V. E para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much;.s años. Madrid
3 de feptiembre de 1903. '.¡. .-,', MARTirEGmSeñor O.tdenador de pagos de Guerra. .&1\ore8 Preilidente del CODeei? Suprem? de Guerra,Y Marina,y Cüpitén general de h prImera reglón.
:Relaci6n que se cita
MARTÍTEGUI
•••
Madrid 3 de septIembre de 1903.
l3eñor •••
I -EFECTIVIDA1)EmpleolJ
.Empleol . Destino ó situación actual NOnlUI:S que se lea conllereu IAñO.Dta Mel
,,-
-
Capitán......... Consejo Supremo de Gue,lra :Y
D. Antonio Rocha Y Pereira .•.•.•• Comandante.•••• ti agost,o •. 1903. Mtlrilla .......••..••.••.•
l) .Mariano Las141a Y Llanos•••••.: Capitán ........ Q 17 ídem•.•• 1903Ler teniente••••. AOüdemia del cuerpo........
26Iidem....
Otro .•. "••.•... ':" 2.0 lego de Zap.8 Minad.'•••• lt Agustin Gutiérrez de Tovar y Sel-
Idem ............ 1903gle .... ""...................
?rlARTÍTIGUI
l
Ó inutilizado en Cuba, Puerto Rico Y Filipinll8, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo" informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á. bien disponer que las excep·
Qione~ del real deoreto antes mencionado, no son aplicables
á los callos de protesta que motivan la conaulta de la precita·
da comblión liquidadora, puesto que no han dado lugar á la
formación de expediente, y ~e hallan Eujetos por el contrario
á les preceptos generales que tanto en el reglamento. de res-
ponsabilidad como en disposiciones posteriores, que rIgen so-
bre el particular, dett'rminan III forma en que los ouerpos
han de reintegrar los desperfectos natli.ral~s y tonientes de
armameuto.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
'1 demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Madrid
81 de agosto de 1903.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exom. Sr.: Examinando el proyecto de construcción de
uuacllsa cuartel para Carll,bineros enCaall,Autunez (BlI.lcelona),
que V. E cursó á eete Minisialrio oon BU eacrito de 16 de ~ayo
último, el R~y (q. D. g.) ha tenido ~ bien aproburlo, dIilpO'
nlendo que su !presupuesto importante 29.220 pesetali', sea
cargo. la cantidad aBignada para estas atenciones al cuerpo
de Carabinerol!l. Al propio tiempo B. M. se ha servido resolver
que queden suprimidas las partidas. del preeupuesto núme-
ros 113 al 117 ambas inolusive, por no ser procedentes )as .
grlltificaciones é indemnizaciones que en ellas figu't'an; abo·
nándose con el importe de dichas partidas las indemni-
zaciones que correspondan al Ingeniero director, Maestro de
obrll.S y Oficial celador, siempre que tengan derecho á ellas
por eetar la obra á mayor distancia de la prescriptp, en el
reglamento publicado por real orden de 13 de julio de 1898
(O. L. núm. ~45); no teniendo en ningún 08BO derecho á
indemnización ni 'gratificación, según lo informado por el
Dírector general de Carabineros, el teniente coronel Y el.ofi'
cial pagador del reftlrido cuerpo, en razón á prestar dICho
servicio dentro del distrito de 8U residencia, ser P;/1,zas mono
tadas y no existir crédito para estos gllstos.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
2 de septiembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de 9ataluña.
Señor Director general de Cllrabineroll.
remitió á. este Minieterio con su escrito de 30 de julio pró-
ximo paeado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el
proyecto de qUfll'le trata siendo oargo BU pX'esupue8to que
Moiende á 3.990 pelletas á. 19i! fondos del Material de In-
genieros.
De real orden lo digo á V.:m. p8.l'a su conocimiflnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos alÍos. Madrid
2 de septiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor t:)omandante general de·Melilla.
I3efíor Ordenador de pagcs de Guerra.
-..
EICCI6N DE ADKINIS'l'RAClIÓN KIL¡'r~
INDE'INIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eenHo Api.'obal'
lae comisiones de qUR V..tC. dió cu~nta A este Ministf'rio ~n
10 del act'ual, oonferidas en los me¡;:es de talayo, junio'
y julio próximos pliAados, al parllOna1 comprendido en lit
re.l.aoión que á l;loJ.ltinnación se in~f:rLR. que comie))za. !JI',n
D. Luis Mariño Yañez¡ y concluye (lOn D. Juan Valls Qui.
ñones, declarándolas indemnizables con los bemfioíoll que
señaían losarticulos del reglamento que en lamiama se ex-
presan. ~
De real ord~n lo digo á V. E.para su conooimiento y fi-
nes consiguientes. DíOR guarde AV. E. muchos afio.':!. Ma-
drid 31 de agosto de 1903.
--""",--, J.\.LUlTíXEGl1I
Excmo. Sr.: Examinando el proyecto de r.eparación de 1Sellar Capitá.n general de Castilla la Vitlja.
tnlo_doB en el cuartel de Santiago de esa plllzs, que V. E. Señor Ordenador de pagos d. Guerra.
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6ljulio.. llJ03 10 julio.. 1003 . {)
6Iídem•. 1903 10 ídem•. 196s {)
11 ¡ídem.. 1903 31 ídem .. 19G3 21
190~1 41junio ÜJ031' 4
19031 2!ídem.. 190311 2
1903 30 ídem ..- 1903'1 1
1905i 14lídem.. 19031 4,
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4Iídem•. !· 1110328 ídem.. 1903
28 ídem.. Hl03
29lídem•. 11905
l1J031 30HdeIi:l .11903.
1905 31 ídem.. 190311 21
I!lOS 6 ídem.. 1903 {)
1903 » » ) 31lContinúá.
1903 26 julio.. 1905,. 17
2l ídem..
Ill0S
2G ídem.. 1905
26 ídem.. 1905
2Glídom.. 1Íios
r. '~com.n~ deZ~m~.) .' , 1 o' •10 Y11 Zamora .•... , l'!1, Sala?Janea \RevIstll. de al'maulonto•. , ' , •. 1. Junio.
y Orense .•••.
24 Astorga•..• 'ILeÓ.n ..•••..•.. ¡Cobrar libram'ienfos ......• '\11.0 ídem. ~
24 León Idem lIdem ".............. SO ídem..
~ PlllenCilt y He'~F' t d I C "ó10 lId. . 1 P' armar pln (~ e u 'OllllSI n¡ Hlílero. . • . . . • rrera (e 1-, plll'a la revista ILrmmnento, ( em••suerga , ...... ,
10 Ildem ...•.•. \Oviedo, Gifón y I ' .
Avilés '. ldem ....••.... "~ ..•••..•..
El mismo •.•.••.•.•..••••....».~
Carabineros ... " •.••.•..... Capitán•.••. D. Luis Marlfio Yáfiez •.••••..
Rrg. luf.o. Eva. de Astorga.. : Otro........ ~ EetebanVelado Fernández.
:> JI) El IDislno .•..••••..•.....•.•.
Ccm.a Guil'dill CivIl de León. Capitán ..... D. Jlían Valls Quifiones...... ,
MES DE JULIO
Estado ~fl\yor'Genel'aí O. División. D. Joeé Jlménez Moren~ ....• '1 10 y lllldem VnlIadoli<l Encnrgarse del m;,ndo I\cci
~. don t:cl de la Ca pitllnía gl'al
Comisión activa : Capitán..... II Atanasia Alvarez Rivas •.•. 10,!1 Yj! ldem IUem.......•.. Acompanar á dichri 81'. Gene-
1
mI COlllO ayudante .•.•...
. . Bena,-:en~e,M~.~:r '
Estado Mayor 10tro .••••••• 1 ) José Gon.zález GÓmez ....•. 110 y 11 ldem........ bueY
t
) Iv.aUíUS\Trabajos topográficos •.•• "
pun os un -
. tI'ofes......•. '
Idem Otro .. ~ :& LuclanoCentenoNégrete 10yl1 Valladolid . .lldem jlctem I/llI1ídem•.
Iteg. !nI.o. de Toledo •.•.•... l.er teniente. ) Siro Pefia Hedín. •.•••.. . . . 24 Zumora ..•.. IBéjar y Ciudad. ,
1
1 Rodrigo Condueir caudales •......•.. , 2 ídem..
6.° Reg. montado de ArtilIel'ÍR Otro ~ Manuel de laCruzVaulIezo. 10y 11 Valllidolid .. Cádiz, Ceuta y\Asis!ir ni cnrs? de la F.scl1elall.0lídem..
' Cal'tngena... '/ Centl'lll de Taq •. '" •.• , .. 1
, ' . ', (Practicar uiligencills eomo~1ieg. Lancelos de Barbón .•.. T. coronel. .. ~ José R.lvero Montero 10 Y 11 Salamanca .. ¡FuenteB:0blesde juez y eecretario respectiva., 10Iídem•.
ldem " 1.or teniente. ) Antomo Andueza Gal'CÍa 10 Y 11 Idem 1 Salvatierra... n;onte .. ' '" ....•..••••..
.AdministraCión Militar Comisario 2.& ~ Wenceslao Alvarez " 10 Y11 I<lem Béfar Hcwlstar 108 servicios .
.» :& El mismo lOy 11 ldem ..•.... ldem' Presidir subasta utensilios ..
.Admlstrllción Militar Oficial 3.0 D. Apolinar GOllzález 10 Y 11 IdlJm [dem' .asistir subasta utensllios .
Idem Otro 2.° JI Emilio Elvlrll 11Oy 11ICiud.ad Ro-
dngo ..•.. ¡ldem I<lem., ..
lPara ponerse de acuerdo con('
C, dos vecinos de Lf;ón para
, ., I l' l' } que pnedan EljeclJtsl' obras' .Ccm.ll Ingenieros YaHadolid.\ComilIídante.1 " Jnan Recacho Arguimban .. 10y 11 Valladolid .. León < de alcaritsrillado CUbierto, 2811dem •
. á tl'a'vés de nno de los patios
.del e'IJartel de la fábrica
vieja .
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81lídem•• I,lDOS III 3
29 1dem.. 1903¡ '1
29, ídem.. 1903 7
8 ídem•• 1!l03, 4
8 ldem., 19081' 4
7 ídem.. 1905 Ó
11 ídem. 11l0S
18 ídem. 11l0S
23 ídem.. 1905 I'81 ídem. 11l0S ,
8. ídem • 11l0S i
18 ídem. 1905I
SO ídem .1190s 1
11i .
61ídem .-11903 ji 4'
I
,
.i
19J3:[l,3
11I
12 ídem•. 190sl.,1 331 ídem.. 1905, S
3 ídem.. 1908 I 3
2 í,dcm. l!J031' ~
6 ídem. 11l0S 5
2 ídem. 1903 2
NOMBRESO1a.seJCuerpoa
• _ ~Acompañar al comandante !l.n.~
Com.n Ingenieros Valiadolid.IM.ode obras.jD. Julián Argós Salinas 110 y nlValladolid " León •.. ~...... 'terior en la co~~sión, ,c,o.n- 28 julio.
ferida •••••..•.••••••••••
~26 YR. 0./ I l 1) ídem•• 1905" , 20m!yo 12 .' Dirigir obras de reforma,del 15 ídem.. 1903ldem íd. de GIJón IT. co~nel... ~ RICardo Seco Bettlni (C. L.I.o'Gljón OvIedo ~ cualtel de Santa Clara..... 21 ídem.. IDOS
o (W).... I " .' . 27 ídem.. 11l0S
o I .~Plestar sel'vlclOS en las obras~ S ídem•. 1905
Idem IM. de obras. ) Eduarao Fumadó Ballesté.. Id. íl!. Idem Idem.......... de reforma del cuartel de 11 ídem.. IDOS
Santa Clara ....•...••...." ''.. . I '¡Dirigir olir'as' en'!ir éúlÍI'te1 del /) íd I!dem íd. de Ciudad Rodl'lgo . Otro........ ~ José González .A.legl'e•.•.••. 10 Y 11 C. RodrIgo .. Zamora........ Caballería..••••...•..•... \ 2 em•. 11103
• , • :A.vilés Lual'ca . - ", ". ,"-FábrIca oe armas de Ovledo . ~apitán..... ~ EnJIque. Alva.rez Zueco..... 10 Y 11 Oviedo ..•.• Sala~... _....~~ReVI8ta ~e ~r~1amento de 11./ 3Iídem•. 1'11l0S
Id M 'o 11 B 1 éM" A lId GuardIaClvll ...•.....•.. \em... '. de tn el'. » arto om laja alonso 10 Y11 Idem....... em , . IJ
. ¡Llanes. RivadC-('
. ! sella, Vil,I,avi. Revista de I1rmamenta á las
Idem•..•............•...•..ICapItán.. ... »MflnueIRlvero.Bll.lbín 10 Y 11 Idero , closa, GIJÓ?-, Comandancias de, C!ll'abl-~ 21 ídem.. IIIlOSI Hlídem.
ldem M.odetaller. »Manuel VegamIer 10y11 [dem .•. ·.' , Luarca, NavIa, neros -, .
i Caslropol y ••.....••.....•..•.•
, .A.vilés • .. • .. • 1
Jurídico Militar......••••.. T. auditor 8.0. » Enl'ique Cesta García •..... 10 Y 11 Valladoli.d .. zam.ora." .... , .JAsesor· de uc consejo guerrll•. \10 íd,om .. 1905
llego !nf.a Rva. de Valladolid. Capitán..... »Luia León Marcoa '" ....• '. 24 Idem .••••.. M~~l.~~~~:,~~~~lconducircaudales,": .. , .,' •. 29 ídem., 1903
Idem id. de .A.storga•..•.••.. Otro........ »Esteban Belado Fernándell . 24 Astorga ....• León •...••..•. ICobrar libramientos..... .•. 1.0 ídem. 1905
Idem íd. de Gijón Otro " •. II Antoilio Heres Peláez '... 24 Gijón Oviedo Idem ' 1.0 ídem. 1903
ldem íd. de Oviedo Otro........ »Rodrigo Soto González. 24 C. de anís Idem Idem 1.0 ídem. 1903
Zona reclutamiento de Gijón. Otro........ »Jollé Ania Vitienes ,..... 24 Gijón Idem Idem -.,,, .. ' '. 1.0 ídem. HOS
, ,--, -" , ' Instruir diligencias jndiCiale8~ " , .ldem íd. de Zamora Otro ........
1
»Teodoro Robles A,rgüe,lles ',' 10 Y11 ZamOIa (Bermlllo d,e Sa- como juez y secretario res- 18 ídem .. 190s1 22hdem •. 11903
ldem Sargento•.•• Manuel Gómez Laine~,........ 22 Idem ) YlIgQ '," pectivamente.'•..••...••••
l21 pargo) , 11Co~n~dancia de la GUardiáj'con:andante. D. Isid~'o Sal~dedo.s Rodríguez. a! mate-~Idero .•••..•. Valladolid •.•••. ¡Asistirá u,n~ jO,nta d,e eubaetasl 291ídem .11903CIVIl de zamora CapItán..... »Fablán Vlllalam Pérez rlaJ suba¡., Benavente " Idero •.•....... , { en el,tercIO " ',' ',' " \lado .... ,ldem íd. de Oviedo l.er teniente. » Ignacio Reparaz Rodríguez. 10 Y 11 Mieres Felech09a •••.•. Juez instructor..•. , •• , .• ••• 23 ídem'. 190a
Idero Cabo Rafael Sánchez Cuesta : 22 Idem Idem ••.••••••• Secretarlo••.•... ~ .-..••. 23 ídem. 1905
ldem íd. de Palencia .....••• l,er teniente. D. Nemeeio Bueno Sáel! 10 Y11 Torquemada. Palencia ••...•. Juez instructor..... . •.. ....• Ó ~dem. 1905
Idem ' Guardia 2. o. Florentino Pedrosa Sallls .. . . • 22 Idem , Idem Secretario -. •••• . 1 6 ldem .- 11l0S
Id . " . '. ¡Formar parte de la comislónl S ídem ,11l0Sem Id. de I.eón Capitán D. Juan Valls Qulllonas oO. 10 León Luarca y S~las .• { paraIarevistlldeul'mamento! •
I 11
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~~~g PUNTO -,' FECHA. l' i
~ ~ sO' ~ " , . I:i~'" o-~ ,- ' - . , .' en, quoprlnc1pia en'que teriIÍilía 1:
;1""0: <1> ~~i,!~ rcn~:::c1~ dO~:::::~i::gar Comini6n oonferida, : '~íil Mes ., ,A"üo' ,Dí al Mes :1A.üO ti ~'
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:MARTíTEGUI
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'j fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 31 de agosto de 1903.
Sei'ior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos_de Guerra.
-..--,--
Madrid 31 de sgosto de 11l03.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar 188 comisiones de que V. E..
dió cuenta á este Ministerio en 10 del actual, conferidas en el mes de jt'llio próximo
pasado, al personal comprendido en la relación que á contiaullción sé inserta, que co-
mienza oon D. Francisco Galiay Sarañana y concluye con D. Arturo Conde Farnández,
declarándolas indemnizabies con los J>euefioios que l5efialan loa articulos del reglamen-
to que eu la misma se expreEan.
Belaci6n qlle se cita
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1!J ídem. l!)03 14
11l ídem. .1903 14
16 ídem. 1905 I 6
26 ídem. 1908 Ó
fj ídem. 1903 3
6 ídem. 1908 3
2 ídem.·1903 2
2 Idem.,190S 2
6'ídem . 1!l08 4
(j ídem. 1903 4
8 ídem.. 1903 4
8 ídem . l!JOS 4
:JO ídem•. 1903 7
SOlídem .. 1903 7
:I ) ) 9lcontinúll.) l> 9 Idem.
31l j uuo" 1903 2
16 ídem .• 1903 7
27 ídem·. 190311 (;
23:ídem • 1903 4
:1
»
-
SI Continúa.
) ) 31 Idem.
) ) ) SI Idem.
23 julio .. 1903 '4
1.0
-
-. Ir31 • » 8 Continúa.6 julio ...1903 4
24Iíde~ .. 11l0S I1 1
24 ídem.. 11103 1
NON:BRRSOlllSOI'Cuerpos
~.er Reg. MOll~ado•••••••.•• /caPitán••...•
l~.G fdtm l.~r tenle.Dte.
.:Lanceros EsP.f&a Médico 1.0 ..
------.-.---.....-~.'-. 1 1>-11 ", i~
.g p.e al· FEOHA ,'i [~~aEI PUNTO 115'~~oo ~~ '" Q.~ en que prlnelpla en que tcrmin& I l!l
eg~ g,. ilc su donde trATO lug¡;¡' ComllitólI conferld& ,I 15: IObservaciones~dl~;l '~o~ ~:;~' residencia la '40mlAlóIl Ela Mel Año DI.. Mel Año I:"
• SD-"1_ 1 •
l ' .' ~ . . . 1------- _.- I - 1----------
J"lidico Militar ..... " ..;. •.. 'IT. auditor. o. O. Francisco Galiay Sal'nfl:ma. 10 y 11 Burgos ••••. IVr..r.lóos de la re-¡FiliCll.
u
1 y Asesor de consejo del 9 julio. 1903 26 julio.. 1903/: 18
. l' t gl n \ g erra r
I • . . I ' '~COl\dUCir y presencia.!.' ~n el). .'
.¡ 2.0 tenlcn.te.. ~ Segundo Aranzaba Cremer.. 24 Tonacllla ... Burgoe.......... Parque. el reconOCl~lClJW¡ ¡¡IIdem .11903
\ .. de mUDlclones J
. ¡R. O. 7/ I 11
, CornetA\ Dc.niel Orte~s. Moradilla ~of!(; 1°,T,ogrofio ldem "oo [l1em 1I 61ídem .11903
C-om." G.a Civil I le Logl'()üQ•.! . . .núm, iooi\ '
l,cr t."nlente. D. Ulpiano Blanco D~míngt1ez. 10. IArnedo .•••. I.ogroño ...••• '11.Tue" instructor de una causa '1111 ídem .\1 !JOS
• El mismo.................... 10 ¡Il1em .•••••. IdeJXI •••••••••• Il1om...................... 22 ídem. 1900
l,er teDie:o.t0. D. Rufino López Gl\rcía de Me-' . . .
dillno n·o.... . . . 10 .Nájera , Trevillnllo ¡Juez· IDstructor y secretario del 4 fdl~m'. 1903
GlJardia'l;Q•. Antonio Garc1aSegura 22 Idem Idam \ UnIlCn1tell;~ \ 4ídelll.1903
11.er tenieI!t~. D. Luis GdjalboCelaya...... 10 l{elnos8 Santander /COlltlnUnr un expediente 1.0 fdem. 1!J03
)Guardi~2'<Q' Matíl\~ Cllrp'intel'O Gallardo... 22 ':iol.ares ..••• Idem Idem .•..•. : .•.••.•••• : ••.• 1.° ~dem . 1~03l,cr ten·lente. D. LUIS GrlJlIlbo Celaya...... 10 Remosa Ampuero Evacuar un InterrogatorIO... 3 ldem . 1903GUIIl'dl1l :2.°. Yíctor VI\ldenegro Pérez...... 2:l BlIntllnder Idem ••.••••... ,I(lem ......•..• o ••• ,'........ 8 ídem '. 190al.ertelllente. D. Juan Jim'éDez Abós. 10 Comillas Sehlya ¡Juez inAtructor ysecrf'tal'io del lí ídem .. 1903
Id 'd e !:: la der . Gue.rdia:2.o.. Guillermo del Olmo Martinaz. 22 ¡801Ilres Idem lO.. una causa.: ~ 6 ídem.. 1903
. :em 1. le ~l! n .~ .....l.cr te~leDte. D. Juan JimElnez Abós~....... 10 Comillas SaDtander .. "'i!Juez' instructor de una causa. 24 ídem.. l!Joa
Gual'dl't', }.O. Manuel Rupérez Mata........ 22 ICabezóUde la I
Sal. Idem Secretario de Id :....... 24 ídem.. 1!J03
l.er telZhnte. D. Luis Grijalbo Celaya....... 10 Reinosa Santander y Ota'l
nes •••.•...•. ¡Juez instructor do una caUlJa 2S ídem.. 1903
GuardiQ 2.°.. Antonio Góm~z Robredo...... 22 Torrelavega. Idem :Secretario de ídem......... 23 ídem•. 1!J03
. '. l ' ID. Gerardo de la F u e n t e ¡ ¡COndUCir y presen~la.r ~n el~, •
Idem í<L. delBurgos __ 1.cr temente.¡ Puente ~ \ 24 ~antander Snntofia oo ~ dParqlle .e.l reconoülm16nfo 30Il1em.. 1901j
e munICIones ..•..•......
e Ú oftI'r !"éd' ~ ° I B I 11" ~VRrioput~edeln{Reconocimienio de vadOS! l' IBeg. .cencl1m m. ,"l~ ...... in ICG -.l. ... ) Franclsoo Escapa ravo •••. 10 Y 11 VltOrIa..... provinCIa de 9 ldem.. 1!J03
Viy.t'aya. .. • . • mozos •...... .' ....•..•••.
lvlitios de la pro.¡ .Ilaniclad M,tatal· 1~éd.O mnyor ) José Castané Otero 10 Y111RUrgOS t:~~;ay ~~~,Idem 1\ 22Iídem.. IH)03(';. . gos , .
·.ldem. 'Iotro 2.~ ; 1) Paulina Fernández Martoe.. 10 y 11 Idom ¡rde~ "IIId~m , 11 20 ídem .. !1903
.,.0 bón. J.rt.a de plaza 1.er te~e.lte. ) Luis SoJano Polanco 10 Y 11 Santofia .ICádl:>: y Cartage· ¡ASIstir al CurB~ de !a :Esc~elall,o ídem.. 11903( na / Central de Tilo \
) 'Manuel Junquera Guerra 10 Y 11 ,Burgo!! •••.• Idem ••••••••••!Idem .•••••.••••••••••••••.~ l,Cl fdem.. ¡1!J03
l ~n~el :Kegrón Fu.entes 10 Y l1¡Idem Idem [dem 1.0 ídem.. 1903
) l'éhx Lázaro !lune\. 10111 ldem Santa María Afia
, Núllez Reconocer un soldado .•. '.... 20 ídem.. 1905
:Reg.Rva. de MÚ'anda•••.••• Cllpitán..... ) Felipe Villllmor Pangua... . 2~ Miranda .••• Burgo!' Cobro de libramientos ••.•.• ~ li ;!idem.. 1903
~d6m Inf.- de 1& Lealtad ..•. l.er teniallte·. ) Jaime Azcona Santamaría••. 24 urgos Ordufia ,Conducir caudales ••....•••• 1I 2 ídem,. 1905
¡MarCbar á dichopullto al paso( ,Estado Mayor genaraL Gral. dediv. ) Amós Quijnda lIufiíz ...... 10 Y11 Pamplona Aleásua........ t~:~:~~~:.~~~~~~.~ ~~~~~:\ 24 ídem.. 1903
..lnfanteria. Comandante. » A.rturo San Román Taboada 10 y ll¡Idem ldem hIem acompafiando á S. E ••. II 24 ídem.. 1903
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Madrid ;SI de agosto de 1\103•
" 'd"'I:l~ I'EeJllA. ~;:=oa
~~~g l'UXTO lO..
Q.<D 0.0 ~O~l-IlI1 en que principi& en que termina~¡~~ <>Cuerpos ClueI NOKJllLRS 'de 8U donde tuvo lugar OoJllJalóD eolU'erid& ... ObservaelOlles
': ~~~ p;
"": ~~~ residencia 1& eomlslÓl1 Dla Mel Año Dla MeI Año o':'
,-
-- --
- -- --
,
IO YIIYR./
'.0 Mn. Artillería de plaza•.. Comandante. D. Manuel Barrios 'Garrión ..•. O.C.Sma- Pamplona ... Carta«ena .•..•• ~Alilistir al curso de inetrucción 1.° julio .. 1903 ) ) » 22 Continúa.
ldem•.•••••••••••••••••••. 1.cr teniente. ) Jonquin Bornáe Caballero .. yo 1903(D.\ [dem •..•••• Cádiz... • • . . • • . de 111 Escuela Central de Tiro 1.0 ídem•• 11103 .. ) • 31 [dem •.
Sanidad Militar ..•......•.•. Médico 1.0•• ) Victorino Delgado Pirie .••.
o. u.o 9i)
10 Y 11 Idem ....... Ochagavia ...... Reconocer un mozo condicio-
nal .•..•..•.••••••..•..•. 27 ídem. 1903 30 julio .. 19:3
j
,
Idem .••.•••.••..•.•.•••... Otro........ ) Domingo Coma Ajuria ..• ,. 10y 11 Idem ....... Idem .•.•...••• Idem ..•••..••.••••••.••.•. 27 ídem. 1903 ~ ) 4 Continúa.
Parque Art.· de Pamplona... Capitán•••.• ) Fulgencio Huarte Ohueca ... 10 Idem ....... Fuente Alfonso ,
XlI.......... Revistar el materiaL,. ...•.. 20 ídem. 1903 20 julio .• 1903 1
» ) El mismo •••.•••.••••••••.••. 10 Idem ....... Idem ••.••.•.•. Oambiar ajustes de mortero
19031de 15 centímetros .• , .••... 28 ídem. 1\l03 28 ídem.. 1
Primer Mn. de Montaña •..• Capitán •••.• D. Francisco Sosa Arbelo..... 24 Estella ...... Los Arcos .. oO •• Conducir fondos........... 2 ídem. 1liG3 3 juliO .. " 1903 2
Idem .••.....•••.••.•••••• 1.er teniente. ) Rafael Cascajares Gayán... 24 Idem........ Pamplona ...... Cobrar libramientos.' .•••••. 2rJ ídem. 1905 31 ídem. 1\l03 3
Reg. Inf.a Rva., núm. 61. .... Capitll.n•.•.• :t Juan Montoro Castillo .••. , 24 PlImplona ... Tllfalla .•••.•.. Idem ......... : .•..•....... 1.0 ídem. 11103 S ídem. 11l0S S
ldem rnf,a de Can!abria •••.• 2.° telliente.. JI José Lamuela Lasplns..... 24 Idem........ Fitero .......... Comandante militar... ...... 22 ídem. 1903t'JI JI , ) 10 Con1inúa.
Idem íd. de América .••••... Capitán••••. ) Eduardo MOl'ifiigo Abella .: 10 y 11 Idem ••••..• Eetella •...••••. Vocal en un consejo de guerra 24 ídem. HHlS r 26 julio.. 1905! 2Idem ...•.•...••.•...•.•.•. Otro ...•.••• ) Manuel Igle8ias Pérez•..... 1.0 Y 11 rdem........ Idem ••.••..••. Idem........ ........ ...... 24 ídem. 1rJOS.. 25 ídem. 1\1031 2Reg. Inf.a de Andalucía .•. , . l.er teniente. :t M::rlano Hranllllaque...... 24 SlIntoíia ..... Santander ...... Cobro de libramientos...... 2 ídem. l!JOS 4 ídE'm. : 19031 S
ldem .•...•..••..•.•••••••. Médico 2.0 .. » José Andújar Solano.••.•.. 10 Y 11 8l\ntander ... Celaya ..•..•••. Practicar un reconocimiento. 6 ídem. 1\J0S! 7 ídem. 1\l03' 2
Bag. Inf;n de Bailén••••••••• Capitán..... ) Antonio E¡¡teban Luna•.... 10 Y 11 Logrollo •••. Madrid ........ Defensor an~ el Consejo Su·
1901}» :t . JI I 29 Cl:>ntimia.pl'emo de Guerra y Marina. 3 ídem.
ldem RVR. de Santander.•••• Otro .••••.•. » Sandalia Pérez Sanz....... 24 Torrelavega . Santander ...... Cobrnr libramientoll........ 2~ ídem. 19C3 31 julio.. 1905¡ 3
Parque Act.a de Bilbao .••••. Comandante. V· . Varios puert08lPasar revista mensual al ma-¡ íd 19&3 24 ídem. 1\l03 3JI ¡cante Eulate Moreda .•••. 10 Y 11 [hlbao...... dI'.' " te 'ai de ArrUería 22 em.Reg. de Sicilla.............. e a provlDcla. 1'1 l .•.••••.1.er teniente. ) Pepeyo Galindo Lladoc.... 24 8. Sebastlán. Fuerte Guadalo· 1~03 3 ídem. 1903 2pe ............ Conducir caudales.......... 2 ídem.
~.o reg. de Montaiia••••••••. Médico 1.0•• ) Quintín Aracama Alava •... 10 Y 11 Vitoria...••• Vari o s pueblos
1903 15 ídem. 1903\ '1
Com.· Ingenieros de Pamplona
de Vizcaya ...• Reconocimifmto de mozos. .•. 9 ídem.
M.O de obras. JI Antonio Gallo Lópell ....... 10 Y11 Pamplona... Puente la Rl;lina. Haeei' n \l e v a tasación del
1905 S ídem. 1903'\ 2cuartel Crucifijo.... . • • . . . 2 ídem.
/lO , 11 '(Cuerpo de Estado Mayor ••••• Comandante. , Jo.' F,..",o' lbáfi"....... \:: b'. : B'ngo' •••••-¡V"IOO pnnto, dTreho;o,lop....",o,.o""".! •íd,m . 1903 11 ) ) 241 Continúa.
Idem....................... Capitán••.•. » Antonio Lago Espina ••.•.• fl~~lltIÍ,O~ Idem... .•.• la provincia .. , tifkar elplanodc la provincia 8 ldem • 1IJ03 » " 11 24 Idem.
Oficial 1.0 •••
' IIim. %i3). I 1903 2 julio.. 1903¡ 2) Joaquín Fernández Lemus.. 24 Santona ...•. Santander .••.•. Cobro de libramientos ...•. ,. 1.° ídem.~A.dminiBtradordel cuart e 1-1
Otro 3.0 ••••• JI Cástor Calleja y Miguelon.. 24 Burgos..•... Fitero . • . . . • . • . hospital de los bafios de Fl - l2 ídem. 1903 31 ídem. 1903 20
Administración Militar.••.•. a. o. '7 tero ...... ""." ...... "11
::l0Idado2.a •• . . /.: ..."..~ l,nXili" d.l 'fi,l'l _lnl'.¡ 1903
1
31 ídem. 1903 20FranCISco Olarre.............. f.O.(C.L. Pamplona... Idem.......... trador en sus comiltidos ... ,12 ídem.
número 1I
160)....
~ 1 0/ ~ 1.8Com.a G.a Civil de Vizcaya.. Capitán ••••• D. Arturo Conde Fernández... 24 Portugalet{l.. Bilbao ...... oo •• Cobrar libramientos..... ".. ':lrd~m • 1903 3~'ídem. 1903
1
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4 septiembre 100S· D. o. ndm 198
MARTfTEGUI:
lb:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relación importante 225' fíO pesetas, que remitió V. E. á
este Ministerio en -7 del actual por dietas y gaBtos de trans-
porte ocasionados al personal de la comandancia de Inge-
nieros de Pamplona con motivo de las viBitas heohaB durante ,
el mes de julio próximo plisado ti. las obras del fuerte de
Alfonso XII, de cuya suma 28 pesetas corresponden 8 dietiul
devengadas y las 1~7'50 restantes á gastos de locomooión.
De real orden lo digo á V. E. pl!.ra su conocimiento' y'fl- ,
Des consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de' 1903.
MABTÍTEGUl
Sefior Capitán general del Norte.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
nCOIóN. DI. INS'l'Bt7aCIÓN, ItECLt7l'AXIllU:i'rO
y DIBECCIONEB
INSTRUCCIÓN
Excmo. Sr.: Vistolo manifestado por V. E. en su eecrt
to de 18 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha teni·
do á. bien disponer que se considere inoluido en la relaoión
de los ofiCliales de la escala de reserva aprobados que sigue á.
1ft real orden oiroular de 12 de junio último (D. O. núm.128),
al primer teniente. deIQfanterfa (E. R.) D. Jesé Barreiro y Li-
Deira.
De real orden lo digo al. V. lll. para suconecimiento y
demás dectol!. Dios'guarde é V. E. muohos atios. Ma-
dlid 3 de I!Gp~iembre de 1003.
Bafior CapitQ.n general de Galicia.
, ¡ • s
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aooediendo t\ lo solicitado por el segundo
teniente de Carabineros D. Cándido .Pascual Iglesias, el Rey
(q. D. g.), de aouerdo con lo informado por ese Consejo Bu·
premoen 17 de agoeto último, se' ha servido concederle real
licenoia para oontra!!r ~atrimonio con D.a Encarnación.Ber-
trán AballB.-; una vez que se· han llenado las formalidades
pre.venidas en el real decreto .. de 27 de dioiembre de 1901
(O. L. núm. 299) y real orden oiroular de 21 de enero de 1902
(O. L.núm. 28).' ,
Dala de S. M. lo digo é V. :m~ para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde d.. V.E. muchos atios. M.!'I'lrid
, 3 de septiembre de 1901t '
MARTÍTEGUI,
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin8~
Sefíores CapitAn general de la cuarta región y Direotor, gene·
ral de Carabineros,
.1..
REDENCIONEE
Excmo. Sr.: En vista de íaá instancias promovidas en
solicitud de que sean devueltas la8 1.500 pesetas que depo.
, sitaron- para redimirse del servi.cio militar activo los cuatro
reclutas que l!erelacionati á contfnuación, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la pÍltición de los recurrentes, por los
motivos que en dicha relación se indioan.
De real orden lo dIgo á V. E. paff113U conocimien~o y de-
mis' efeQtos. - Dios guarde a' V. lll. muchos años. Madrid 3
de Beptiemb~e'de 1903.
MARTÍTBGUI
Banores Capitanes generales de Cataluña, Norte é islas Ba-
leares.
Relación que se cita
"
VECINDAD
1\OM.BRES DE LOS RECLUTAS I Motivo por el que *8 desestima la,peticiónPueblo Provincia.
~
. ~Por' no llevar dos afios de excedente de cupo
Msrt.1n Bombardo Pich ••••• ; •••••. AJp••.•••.••••••..•.. Gerona; • '. .. 'que determina el párrafo 2. o del arto 1'75 de la
" vigente 'ley . .
Higinio Segura Ga.!ilea••••••.•••• Logroño ..••••••••••• " Logroño •.•. Illem. '.
Jaime Juan Eneeñat.............. Andraite ••••••.•••••• Baleares•••• Por baber, hecho uso de los beneficios de la re-
dención.
Julin Corcuera Suso.............. Labastida •••.•.••••.•• Alava .•.••• Por id. id. Y presClipción del arto 19 de ley de
Contabilidad del Estado.
Madrid 3 .de ~eptitlmbre de 1903.
..-
MARTiTEGUI
BECCIÓ. DE AStrN'rOS GENEnALES É INCIDENCIAS
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Circular.. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo
de Ministros, y con fecha 29 de agosto próximo pasado, se
ha comunicado á este Ministerio la real orden siguiente: .
«Habiéndose producido reolamaoión acerca del praoedi-
mient~ para comunicarse unas autoridades con otras, sf.rv8sB
V. E.tener presente y transmitirlo a lS8 que dependan de la
© Ministerio de Defensa
fluya, qU,e en asuntos de ofioio, no deberá~ nunca usar el de
B. L. M., sino la comunicación correspondiente_o
De la propia real orden lo traslado á V. E. para sn cono-
cimiento y cumplimiento. Dioa guardlLá V. E. mnchos
años. ' Madric\ 3 de septiembre de 1905. -,
MUTfTlIGut
Señor •.••
TALL:EREiI DEL DEfÓSITO DI! LA G~BBA
